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けがどのようにはじまっているかを分析している｡   






  妥当性が見出されていく「協治」（ないしは摂理や道理にしたがっての「治理」または「治道」）とし 
 てあり、また、行政システムや市場システムとは別次元の「対話・相互了解」（環境コミュニケーシ 

























 所であり、このこともあって、現状把握には優れたものがある。  
 






 成功している。    
 
 以上のことにより、本論文は学位論文に値するものと判断した。  
 
 
 
 
